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ТЕХ Н ИЧЕСКО Е ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЯ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШ ЕНИЯ ПО ЕГО УСИЛЕНИЮ  
по пр. Космонавтов, 52а в г. Екатеринбурге
Цель работы  -  оценка технического состояния здания общ ежития, опре­
деление технического состояния конструкций здания с выдачей технических 
реш ений по выводу здания из аварийного состояния, и рекомендаций по даль­
нейш ей эксплуатации здания.
Для установления фактического значения класса и марок бетона и кирпи­
ча конструкций здания проведены соответствующ ие исследования по опреде­
лению  прочностны х характеристик, позволивш ие дать оценку общей прочности 
и устойчивости строительной системы здания.
Работы по обследованию  вклю чали следую щие этапы: визуальное и ин­
струментальное освидетельствование конструкции здания, выявление конст­
руктивной схемы  и дефектов, определение несущей способности конструктив­
ных элементов, разработка мероприятий по устранению  дефектов и улучшению 
прочностных свойств конструкции, рекомендации по дальнейш ей нормальной 
эксплуатации здания.
Расчеты по несущ ей способности и выявление физического износа позво­
лили определить фактическую  прочность конструктивных элементов здания и 
разработать мероприятия по усилению  конструкций здания, находящихся в 
аварийном и не пригодном для эксплуатации состоянии. На основании этих 
данных разработан проект реконструкции с учетом достоверной информации о 
фактическом состоянии элементов каркаса, что позволило непосредственно 
приступить к выполнению  реконструкции здания.
Все расчеты  проведены с применением современных программ обеспече­
ния, позволяю щ их учитывать факторы влияния агрессивной внешней среды и 
выявлять запас прочности согласно фактической схеме армирования конструк­
тивного элемента.
Комплексное изучение прочностных и геометрических характеристик 
элементов здания с учетом проявивш ихся дефектов позволило дать общую ха­
рактеристику работоспособности здания.
